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NOTAS HISTORICAS SOBRE LA
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LECTURA
(Continuación)
Empieza & poblarse nuestra Biblio-
teca, con: una Iiistoria de F.spafia, una
Ristoria Natural y una Rístoria Uni-
versal. Como puede colegírse 1os tres
tratados son obras de amplia cultura
y su adquisíción retrata fielmente el
espíritu que informaba & 1os dirigentes
de nuestra Entidad.
Desconocemos los fundamentos de
la afirmación de Don Eugenio Mata
cuando escríbe en el Eco del Centro
del 3i-X 97, que la primera obra com-
prada fué la «cuarta edicíón del diccio-
nario de la Lengua Espafíola de Don
amón Joaquín Domínguez».
8 Marzo 61. - Después de algunos
aplazamientos, en la Junta celebrada
hoy son «leídos ios pliegos presenLados
para la subasta de [a estantería que
debe construírse bajo ias condiciones
y planos que estaban de manihesto,
resultó lo siguiente: Uno suscrito por
Don Francisco Vidiella por el cual se
comprometía construir dicha estante-
ría por la cantidad de 48 duros, toda
de madera de Flandes, y por la de 96 du-
ros siendo el exterior de caoba maciza.
o tra de Don Isidro Pamies, el cual se
ofrecía efectuarla por la suma de 840
reales, siendo de madera de Flandes y
por la de 1340 con madera de nogal, y
otra de Don Juan Pallarés ofreciendo
practicar su construcción por la can-
tidad de 760 reales toda de madera de
Flandes y por la de 1260 reales, de ex-
terior de nogal. Habiendo adoptado la
Junta de que la indicada estantería
fuese de madera de Fiandes y resul-
tando ser la proposición hecha por
Don Juan Pallarés la que ofreció más
ventajas le ha sido concedida dicha
subasta con la obligación de que aque-
lIa obra ha de quedar concluída y pre-
sentada a esta Sociedad por todo el
día 18 de Abril próximo, en cuyo día
y después de ser examinada y resultar
conforme le será entregada la suma de
760 reales a que asciende el tipo de su
proposición». Magnífico ejemplo de
precisión y de interés; pero aún hay
más: «À fin de que la susodicha obra
reúna, las condiciones necesarias y pu-
blicadas, así como el que tenga la de-
bida solidez y perfección, la Junta ha
nombrado para inspeccíonarla a Don
José Pallejá, & quien el Sr. Pallarés
reconocerá como a tal y corregirá los
defectos que aquel observe, siempre
que no se extralimite de las condicio-
nes y planos mencionados». Continúa
siendo ejemplar la delimitación de de-
rechos y deberes del carpintero con el
delegado de la Junta y los de éste con
el carpintero.
.27 Marzo 61. - «Presentose por un
socio a la Junta una obra en tomos
titulado Vida de Napoleón ( Reg. 1198-
1202) pidjendo por elia 3 duros. La
Junta dió facultades & uno de sus
miembros para comprarla no pasando
de o reales». Este socio no había com-
prendido los altos fires de la Sociedad.
Sabemos como se habían logrado los
primeros volúmenes de la Biblioteca,
por préstamo de socios altruistas
amantes de la instrucción por Ia iectu-
ra. Este, con miras lucrativas, intenta
vender la Iiistoria de Napoleón, de
Walter Scott, aparecida en Barcelona.
Por cierto, que en las últimas páginas
del tomo V, existe una lista nominai
de ios suscritores de Reus, en número
de 24, entre los cuales debe estar el
nombre del socio en cuestión. Falta
también la portada, quizá para hacer
desaparecer el nombre del propietario
y vendedor de la obra.
21 Marzo 61. - Se acordó completar
la coleccjón de la Lectura para todos.
Figura en el catálogo, pero falta en la
Biblioteca.À pesar de ios pocos volúmenes que
existen en la Biblioteca y de que en su
mayQría son préstamos de socios ai-
truistas, han desaparecido algunos y
la Junta acuerda «la compra de los
libros extraviados que faltan de los
socios». También se acuerda la sus-
cripción aI Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
